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E S T U D I  DE MORTS VIOLENTES DURANT E L S  S E G L E S  
X V I - X V I I I  A C I N C  P A R R ~ Q U I E S  DE LA  REGI^ CENTRAL 
DEL B A I X  LLOBREGAT 
C a r l e s  PERPIÑA I GUTI&RREZ 
Les  p a r r o q u i e s  e s t u d i a d e s  s ó n  e n  o r d r e  d ' i m p o r t a n c i a  
d ' a q u e l l  temps:  San C l imen t  d e  L l o b r e g a t ,  S a n t  Andreu de 
l a  B a r c a ,  S a n t  E s t e v e  d e  ~ e r v e l l Ó ,  S t a .  Maria d e  C o r b e r a  i 
S a n t  ~ a r t i  de T o r r e l l e s .  T o t s  p o b l e s  muntanyencs e x c e p t e  S a n t  
Andreu d e  l a  B a r c a ,  s i t u a t  a l  peu  d e  les muntanyes.  
D e  l a  p a r r o q u i a  d e  S a n t  C l i m e n t ,  d e p e n i a  S a n t  Joan  de V i -  
l a d e c a n s  f i n s  a m i t j a n s  d e l  s e g l e  X V I I I ,  i d e  c e r v e l l ó ,  depe-  
n i a  S a n t  Mateu d e  V a l l i r a n a  i l a  Palma d e  c e r v e l l ; .  
La m o r t a l i t a t  t o t a l  6s de 15.154,  dels q u a l s  7914  s ó n  a l -  
b a t s  ( 5 2 ' 2 2 % ) .  
H e  f e t  c o n s t a r  e l  nom d ' a l b a t  s e g o n s  f i g u r a  e n  e l s  l l i b r e s  
d ' o b i t s  c o n s u l t a t s ,  i ndependen t  d e  l ' e d a t ,  que  comenGa a apa-  
r e i x e r  a m i t j a n s  d e l  s e g l e  X V I I I .  Han a p a r e g u t  e n  a l g u n a  oca-  
s i ó  homes d ' o n z e  a n y s  i albats  d e  q u i n z e  a n y s ,  d e p e n e n t  d e  
l ' e s t a t  econbmic de les f a m í l i e s ,  j a  que  e ls  e n t e r r a m e n t s  
i o f i c i s  dels  c o s s o s  e r e n  m é s  cars que  e ls  d e l s  a l b a t s .  
En quan a l  s e x e  d e l s  a l b a t s ,  f a l t e n  e n  m o l t e s  o c a s i o n s ,  
p e r  t a l  r a ó  l a  suma d e  nens  i n e n e s  6s i n f e r i o r  a l a  t o t a l  
d ' a l b a t s .  
Les  m o r t s  v i o l e n t e s  sumen e n  t o t a l  156 ,  que  c o r r e s p o n  a 
un 1 ' 0 2 %  de l a  m o r t a l i t a t  t o t a l .  
TOTAL HOMES DONE,S ALBATS 
Abreviat  u r e s  
A c c  i d  . 
A. Blc .  
A. Foc. 
Es. 
A s s .  X 
C ~ P  
COP 
Cr. 
P r e c i p .  
Sen t .  
Subm. 
Accident  o  d e s g r a c i a .  
Arma b l a n c a  . 
A r m a  d e  foc ;  
Esclafament .  
A s s a s s i n a t  no e s p e c i f i c a t .  
Cop d e  pedra  
Cop no e s p e c i f i c a t .  
Cremada. 
p r e c i p i t a c i ó .  
S e n t e n c i a  d e  mort.  
Submersió. 
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 
H i  c o n s t a  l a  mortalitat  a p a r t i r  d e l  1538,  i f a l t e n  d e s  
d e  1 5 8 6  f i n s  e l  1593 ,  d e s  d e  1 6 0 2  f i n s  e l  1 6 0 9  i e l  1690 .  
La m o r t a l i t a t  t o t a l  és: 
TOTAL ALBATS NENS NENES COSSOS HOMES DONES 
S e g l e  X V I  6 2 8  2 3 6  7 1 9  3 9 2  2 2 5  1 6 7  
S e g l e  X V I I  2.694 1.428 575  5 4 8  1.266 7 1 1  5 5 5  
S e g l e  XVIII 3 .898  2.424 1 . 2 4 1  1.176 1.474 7 8 1  6 9 3  
A-FOC A.Blc A s s . X  Subm. Prec .  Accid. Sen t .  TOTAL 
S e g l e  X V I  - 1 4 - - 3 - 8 = 1 ' 2 7 %  
S e g l e  X V I I  5 2 3 2 2 1 1 1 6  = 0 ' 5 9 %  
S e g l e  X V I I I  7 - 4 7 4 2 - 2 4  = 0 ' 6 1 %  
SANT ANDREU DE LA BARCA 
A p a r t i r  d e l  1 5 6 6 ,  f a l t e n  e ls  anys següen ts :  1571 ,  1 5 8 0 ,  
1587 ,  1 6 1 5 ,  1616 ,  1 6 3 8  i 1641 .  
La m o r t a l i t a t  t o t a l  és: 
TOTAL ALBATS NENS NENES COSSOS HOMES DONES 
S e g l e  X V I  2 2 9  9 6  3 5  4 1  1 3 3  7 1 6 2 
S e g l e  XVII 1 . 0 5 8  4 6 7  2 6 1  1 9 9  5 9 1  359  2 3 2  
S e g l e  XVIII 2.232 1.380 7 7 6  5 9 1  8 5 1  4 5 5  397  
A F .  A. B.  A s s .  X  S u b m .  P r e c .  A c c i d .  C d p .  E s .  C r .  TOTAL 
S e g l e  X V I  - - - 3 - - 1 - - 4=1174% 
Segle X V I I  9 1 2 9 1 2 - - - 24=1825% 
S e g l e  X V I I I  5 2 - 13 1 1 - 5 1 28=1825% 
SANT ESTEVE DE  CERVELL^: 
D e s  de 1593, f a l t e n  e ls  anys s e g ü e n t s :  1601, 1602, 1616, 
1617, 1647, 1737 f i n s  e l  1766. 
TOTAL ALBATS NENS NENES COSSOS HOMES DONES 
Seg le  X V I  34 13 11 2 2 1 12 9 
S e g l e  X V I I  840 290 170 120 550 335 195 
Segle  X V I I I  1.189 635 366 269 5 54 320 343 
A - F o c .  A . B l c  A s s . X  S u b m .  P r e c  A c c i d .  TOTAL 
Seg le  X V I  - - - - - 1 1 = 2'94% 
Segle  X V I I  4 1 2  1 4 2 1 4 = 1 1 6 8 %  
Segle  X V I I I  1 2 2 2 3 1 11 = 0'95% 
SANTA MARIA DE CORBERA 
A p a r t i r  d e l  1590, f a l t e n  e l s  següen ts  anys :  1644 f i n s  
e l  1737, 1745, 1786 f i n s  e l  segle X I X .  
TOTAL ALBATS NENS NENES COSSOS HOMES DONES 
S e g l e  X V I  54 16 x x 38 22 16 
Segle X V I I  373 46 4 4 327 187 140 
Segle X V I I I  5 17 249 154 9 5 268 156 112 
A . F o c .  A . B l c  A s s . X  S u b m .  P r e c .  A c c i d .  C p d .  TOTAL 
Seg le  X V I  - - - - - 1 1 = 1'85% 
Segle  X V I I  3 - 2 - - 3 - 8 = 2'14% 
Segle X V I I I  N o  h i  c o n s t e n  
A p a r t i r  d e l  1575, f a l aen  e ls  següen t s  anys: 1600, 1601, 
1654 i 1655.  
TOTAL ALBATS NENS NENES COSSOS HOMES DONES 
Segle  X V I  9 6  35 19 12 6 1  32 29 
Segle  X V I I  393 112 66 46 2 8 1  160 1 2 1  
Segle  X V I I I  854 449 2 4 1  298 405 230 175 
A.Foc A.Blc. Ass.X Subm. Prec.  Cop. Nafra t  TOTAL 
Segle  X V I  - - 1 - 1 - - 2 = 2 ' 0 8 %  
Segle  X V I I  1 - 3 1 - 1 2 8 = 2 ' 0 3 %  
Segle  X V I I I  1 - - 6 - - - 7 = 0 ' 8 1 %  
~ l a s s i f i c a c i Ó  p e r  mesos: 
H e  c l a s s i f i c a t  p e r  mesos les morts  v i o l e n t e s  ocasionades 
p e r  arma d e  foc, arma blanca o a s s a s s i n a t  no e s p e c i f i c a t ,  
en  un s o l  grup,  i l e s  produides pe r  submersió, en a l t r e  grup, 
de ixan t  les morts  provocades p e r  a l t r e s  causes  a c c i d e n t ,  pre-  
c i p i t a c i ó ,  e t c .  
SANT CLIMENT 
Segle  X V I :  T o t a l  5. 
Morts p e r  les armes: 
Maig: 1 home ( 1 5 6 6 )  mort p e l s  bandolers .  
Agost: 2 homes (1578,  1599 ) .  
Setembre: 1 home ( 1 5 9 7 ) .  
Octubre: 1 home ( 1 5 6 3 ) .  
Morts p e r  submersió: No h i  consten.  
Seg le  X V I I :  t o t a l  13 ( 1 1  per l e s  armes i 2 p e r  submersió).  
Sant  Climent. 
Morts p e r  les armes: 
Gener: 2 homes ( 1 6 4 1 )  morts p e l s  . c a s t e l l a n s .  
Febrer:  2 homes (1612 -1671 ) .  
Maig: 1 home ( 1 6 7 0 ) ,  f rances .  
J u l i o l :  2 homes ( 1617-1677).  
Juliol: 1 dona (1677). 
Setembre: 1 home (1617) Sentenciat a mort. 
Octubre: 1 home (1614). 
Desembre: 1 home (1656) Soldat. 
Morts per submersió: 2 
Gener : 1 home (1640). 
Setembre: 1 home (1656). 
Segle XVIII: Total 18 (11 per les armes i 7 per submersió). 
S. Climent. 
Morts per les armes: 
Gener : 5 homes (1 el 1708 i 4 el 1720 per la guerra). 
Febrer: 1 home (1720, per la guerra). 
Agost : 3 homes (2 el 1713,. i 1 el 1714 tots per la guerra). 
Setembre: 1 home (1713, per la guerra). 
Novembre: 1 home (1702). 
Morts per submersió: 7 
Abril : 1 albat (1707). 
Juliol:, 1 home (1787). 
Agost : 2 home i dona (1719). 
Setembre: 1 home (1719). 
Octubre: 2 homes (1714, un soldat, 1788). 
SANT ANDREU DE LA BARCA 
Segle XVI: Total, 3 morts per submersió. No hi consten morts 
per armes. 
Maig: 1 albat ( 1577 ) . 
Agost : 1 home (1579). 
Setembre: 1 home (1592). 
Segle XVII: total 21 (12 per les armes i 9 per submersió). 
Morts per les armes: 
Gener : 1 home (1622). 
Abril: 1 home (1675, soldat, per la guerra?). 
Juny: 1 home (1601). 
Juliol: 2 homes (1690 per els bandolers, 1699). 
Agost : 3 homes (dos el 1600 - 1612). 
Setembre: 1 home (1622). 
Octubre :  2  homes (1654-1636 p e r  e ls  b a n d o l e r s ) .  
Desembre: 1 home ( 1634 ) . 
Mor t s  p e r  submers ió :  9  
Gener  : 1 home ( 1 6 0 4 ) .  
Maig: 1 a l b a t  ( 1 6 8 1 ) .  
Juny:  2 a l b a t s  ( 1 6 1 2 ,  1 6 7 5 ) .  
1 home ( 1 6 5 1 ,  f r a n c & s ) .  
1 home ( 1 6 6 8 ) .  
Agost  : 1 home ( 1 6 9 9 ) .  
Se tembre :  1 home ( 1 6 3 7 ) .  
Desembre: 1 home ( 1 6 9 8 ) .  
S e g l e  X V I I I :  t o t a l  20 ( 7  p e r  arma i 1 3  p e r  s u b m e r s i ó ) .  S a n t  
Andreu. Andreu. 
Mor t s  p e r  les armes: 
A b r i l  : 1 home ( 1 7 0 7 ) .  
J u l i o l :  1 home ( 1 7 1 4 ,  s o l d a t  d e  Castella, p e r  l a  g u e r r a ) .  
Agost  : 4  homes ( 1 7 1 9 ,  un era t i n e n t ,  t o t s  p e r  l a  g u e r r a ) .  
O c t u b r e :  1 home ( 1 7 3 0 ,  p e r  l a  g u e r r a ) .  
Mor t s  p e r  s u b m e r s i ó :  13.  
F e b r e r :  l a l b a t  ( 1 7 4 1 ) .  
 mar^ : 1 home ( 1 7 9 0 ) .  
Ma.ig: 1 home ( 1 7 3 1 ) .  
Juny:  2  homes ( 1 7 6 5 ,  1 7 8 7 ) .  
J u l i o l :  l h o m e  ( 1 7 7 8 ) .  
Agost  : 1 home ( 1 7 1 7 ) .  
1 dona  ( 1 7 5 5 )  
1 a l b a t  ( 1754 ) . 
Octubre :  1 dona  ( 1 7 1 3 ) .  
Novembre: 1 home ( 1 7 0 5 ) .  
Desembre: 1 home ( 1 7 2 0 ) .  
1 a l b a t  ( 1 7 5 1 ) .  
S e g l e s  X V I I :  T o t a l  8  ( 7  p e r  armes i 1 p e r  s u b m e r s i ó ) .  
Mor t s  p e r  les  armes: 
Gener : 1 home ( 1 6 4 2 ) .  
Marc : 2  homes ( 1 6 0 5 ,  1 6 9 0 ) .  
A b r i l  : 1 home ( 1 6 7 7 ) .  
J u n y :  1 home ( 1 6 5 5 ) .  
O c t u b r e :  1 home ( 1 6 2 4 ) .  
Novembre: 1 home ( 1 6 4 8 ,  m o r t  p e r  u n s  s o l d a t s ,  t e m p s  d e  gue-  
r r a ) ,  
Mor t  p e r  s u b m e r s i ó :  
A b r i l :  1 home ( 1 6 2 0 ) .  
S e g l e  X V I I I :  T o t a l  7  ( 5  p e r  armes i 2  p e r  s u b m e r s i ó ) .  C e r v e -  
l l ó .  
Mort  p e r  l es  armes: 
F e b r e r :  1 home ( 1 7 0 3 ) .  
Maig: 1 home ( 1 7 1 1 ) .  
J u l i o l :  1 home ( 1 7 0 7 ) .  
A g o s t  : 2 homes ( 1 7 7 0 ,  1 7 1 9 ) .  
M o r t s  p e r  s u b m e r s i ó :  
G e n e r  : 1 d o n a  ( 1 7 9 6 ) .  
Juny:  1 home ( 1 7 1 8 ) .  
SANTA MARIA DE CORBERA: 
S e g l e  X V I :  T o t a l  1 home ( f e b r e r  d e  1 5 9 7  , m o r t  p e r  les a r m e s ) ,  
n o  h i  c o n s t e n  m o r t s  p e r  s u b m e r s i ó .  
S e g l e  X V I I :  T o t a l  5  n o  h i  c o n s t e n  m o r t s  p e r  s u b m e r s i ó .  
Mort  p e r  l es  a r m e s :  
A b r i l  : 1 home ( 1 6 0 4 ) .  
Maig: 1 home ( 1 6 0 2 ) .  
1 d o n a  ( 1604 ) .  
J u n y :  1 home ( 1 6 0 2  1. 
Novembre: 1 home ( 1634 ) . 
S e g l e  X V I I I :  No h i  c o n s t e n  m o r t s  v i o l e n t e s .  
SANT MART1 DE TORRELLES: 
S e g l e  XVI: 1 home ( f e b r e r  1 5 9 2 ) ,  n o  h i  c o n s t e n  m o r t s  p e r  s u b -  
m e r s i ó .  
S e g l e  X V I I :  T o t a l  8 ( 7  p e r  armes i 1 p e r  s u b m e r s i ó ) .  
Mort per les armes: 
Febrer: 2 homes (1698 i 1628 mort per els bandolers). 
Abril: 2 homes (1616, 1630). 
Juny: 1 home (1610). 
Juliol: 1 home (1639). 
Setembre: 1 home (1613). 
Morts per submersió: (Torrelles). 
Juliol: 1 albat (1686). 
Segle XVIII: Total 7 (1 per armes i 6 per submersió). Torrelles. 
Mort per les armes: 
Juny: 1 home (1714). 
Morts per submersió: 
Maig: 2 albats (1743). 
Agost : 2 dones (1773, 1779). 
Octubre: 1 albat ( 1795). 
Novembre : 1 dona ( 1777 ) . 
MORTALITAT PER CAUSA DE LA GUERRA 
Anys en qu& s'especifica clarament que la mort 6s per cau- 
sa de la guerra: 
ANYS: SANT CLIMENT SANT ANDREU  CERVELL^ CORBERA TORRELLES 
CONCLUSIONS 
a )  Durant  e l  s .  X V I ,  e l  p o b l e  amb m é s  m o r t a l i t a t  de c a u s a  
v i o l e n t a  f o u  c e r v e l l 6  amb un 2 ' 9 4 %  d e l  t o t a l ,  que  c o r r e s p o n i a  
a un p r o b a b l e  a c c i d e n t ;  s e g u e i x e n  T o r r e l l e s ,  C o r b e r a ,  S a n t  
Andreu d e  l a  B a r c a  i S a n t  C l i m e n t .  
En c o n j u n t ,  es p o t  c o n s i d e r a r  que  d u r a n t  a q u e s t  s e g l e  e ls  
p o b l e s  p e t i t s  t e n i e n  m é s  m o r t a l i t a t  que  els  p o b l e s  g r a n s .  
b )  Durant  e l  s e g l e s  X V I I  i X V I I I ,  l a  m&xima m o r t a l i t a t  
p e r  mor t  v i o l e n t a  c o r r e s p o n i a  a S a n t  A n d r e u  d e  l a  Barca amb 
un 2 ' 2 8 %  i 1 ' 2 5 %  r e s p e c t i v a m e n t ,  s e g u i t  d e  C o r b e r a ,  Tor re -  
l l e s ,  c e r v e l l 6  i S a n t  C l i m e n t ,  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I  i d e  Cer-  
v e l l ó ,  T o r r e l l e s  i S a n t  C l imen t  e n  e l  s e g l e  X V I I I  ( n o  c o n s t e n  
m o r t s  v i o l e n t e s  a C o r b e r a ) .  
c )  E l  p o b l e  amb menys m o r t a l i t a t  v i o l e n t a  d u r a n t  e ls  se- 
g l e s  X V i ,  X V I I  i X V I I I ,  f o u  S a n t  C l imen t  ( 1 1 2 7 % ,  0 ' 5 9 %  i 
0 ' 6 1 %  r e s p e c t i v a m e n t ) .  
d )  Com es p o t  o b s e r v a r  les d o n e s  p a r t i c i p e n  e n  c o n t a d e s  
o c a s i o n s :  d ' a q u e s t s  12 c a s o s ,  7  van  ésser p e r  s u b m e r s i ó ,  una 
p e r  arma b l a n c a ,  una  p e r  a s s a s s i n a t  no e s p e c i f i c a t ,  d u e s  p e r  
a c c i d e n t  i una  p e r  p r e c i p i t a c i ó .  
e )  En q u a n t  a ls  a l b a t s ,  d e  1 2 ,  un v a  m o r i r  p e r  cremada, 
un a l t r e  p e r  e s c l a f a m e n t  i 10 p e r  submers ió .  
f )  E l  p o b l e  amb més v í c t i m e s  p e r  s u b m e r s i ó  f o u  S a n t  Andreu 
de l a  B a r c a ,  ( 1 3  e n  t o t a l ,  e n  e l  S. X V I I I )  l a  m a j o r i a  de l a s  
v e g a d e s  e n  p a s s a r  e l  r i u  L l o b r e g a t .  
g )  E l  p o b l e  amb m é s  p e r c e n t a t g e  d e  v i c t i m e s  p e r  arma de 
f o c ,  f o u  S t .  Andreu d e  l a  Barca g u a r d a n t  r e lac ió  amb c o n f l i c -  
tes b k l i c s ,  ( e n  e l  s e g l e  X V I I I ,  a S a n t  Andreu,  c o n t e n  6  v i c -  
t i m e s  e n  l a  que  es f a  c o n s t a r  c l a r a m e n t  p e r  c a u s a  de l a  
g u e r r a  = 0 ' 2 6 %  de l a  m o r t a l i t a t  t o t a l ,  i a S a n t  C l imen t  9 
v í c t i m e s  p e r  l a  g u e r r a  = 0 ' 2 3 %  d e  l a  m o r t a l i t a t  t o t a l ) .  Sem- 
b l a  ésser que  h i  h a v i a  a S a n t  Andreu de l a  B a r c a ,  un destaca- 
ment de s o l d a t s  e n  e l  s e g l e  X V I I I  ( 1 7 3 3  o b i t  d ' u n a  nena  f i l l a  
d ' u n  c r i a t  d ' u n  o f i c i a l  de l a  " c i u d a d e t a  de S. Andreu d e  
l a  B a r c a " )  d e s t a c a n t  a l g u n s  s o l d a t s  e s t r a n g e r s  ( 1 7 1 0 ,  s o l d a t  
de ~ & ~ o l s ,  1712 s o l d a t  a l e m a n y . . . ) .  
